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4 
f t s l  ( f )  t e « l p i k $ « A  « M f  « 8 M  i i ^  f t *  l h 0 « ( g b  i %  m m  
& %rm iml i i m $ .  § § , : 9 w i p m m m  i i i w l f  t o  t M  b i ^ l d l i  0 m § U p h 0 9 .  f m y  
eo»»|d«F«l titis At8lp*tt@tt. afprAfVlate sl»«e #i»«t«fk l^ii i| 
hm» # oftr n. @m MpMM !!••«• wl«»a elftluir luiltye'-
•rp«« @1  ^ l»«mtrpna,8 fex- i|. 
tlui iMitit «f «M« Iiiu l^»d0?f ftsA i0m§ (t) fx^MslNid 
%li« l>9to*irltr 0f 'ii. iMiA.  ^ ttiarelgr 
%ir %ha  ^ mi0»r fMNiat mmmm im m ft hii%itmuf0nm tw 
mltim tb# f|, n #ee«rtiA «la«« i|: 
«uai fli foliem tali«« wmm ttapitliif i» B%tlm i&* ii 
«fcMi«« ed^Alli^ at mi. .in* 
%& «f Hi msA. Hi, mm tkea thtt eviaef ^ 
mrnn t} flMitt w%m f@Ulwit«4 %f «tt» mtttrr vmm%, «key« mm m 
tidtt mptisat %9mmm nftlr ^39* 0amU m« pr*t«at« 
Itt %lie mmm iter* mm. i&m %w»*» tf mr|« ii#ib Stitos 
WBA.iMyi  ^ dteaxirM elfelmr 4i|^  m tk« •tSJe* 
|8«M tlui 4mlMm% i| im%m» !%« %a«k»im«» &t tM Wg &• 1;it« f«wklji %o 
%}m iHureNT' y«r«ftt -fwRlii m ttltttiTe Meftttse «iiil^ out tfs^ 
of mitt 0mm%m ma lal, «%•» iki ttwrclf pm»m% mat ftl,UnRt«t 
I9i3r %lm Vsti ma m mmm »e«ioii tiiiBt .gft «aA gt 
mm mw^Hm »lll» Imm9r0im for 1^. 
A tlMilKT fft«*lo9k7%* f&etor m9 taroIirttA 1a tbe ftef:r«fifttiea 
of ft •%@ctk for «tf««%lw -imA. ^ mm fmsA U liitoA 
wllk It ffti" mm% emming mmr. fk« ttet §mm 
ta.6Ur dftffttiv* in m§ li^ leftt«a, 0» tlils ftswoniN. 
$ 
li@m» «r@sstac j|| msA. wits •• MS per 
etiit, cusA litltNWA ii ml % m Il«$ -gmt e«at,. 
Sft am ctmirf f^ ae* i f }  n nixteit #f ttm 
irbil« p»f««vft a»i '|r«i3.0« m^aty mm l@ plitttw «»f ftfteli tk^m «»• a 
'Sff^ kiA fctir 1»f ipwit«t iwm t}i*lr e«» M»l ef 
la. * lm%9t m& i&m* 0) IMicmtad %1m 
Mlseltf* m%lm Im llMi»e %••%« mi0^ 1M» larpiiy ftoa |£|, 9ar%k.»r 
•viAftJM Wit 'fee IM li|p@fe%tilt ef tlff«r«3ifei*l 
%«%• frewtte aftAjp •atatsatiea Q£ tim mmm% ef Mti m% felM I*m 
ml llf ef tlMi.feii m0iatf ««re» 4««misg ttol §9llm «m%ti grev 
faaler IB sillras #f felto ef pliuilt freiiiei^  tlie |Hille'&, fewer eteet 
fertrtiiiet eeeAe vere iMt^ ttet ml $lui lieee at tlM lif ef tlui eat>« 
la few mt ef five ]^ llea atxtatee %ii«re wse a ireatet pveperllea ef 
esreeeei eewt. la lie  ^ let Mtvee ef Ifee tare, flie eim mmptim baft ealjr 
•In eireeeet eee&e la a lelal. ef fe«ur lliemeaiiS. flm pefeeva feype eave ban 
'$.f flnet a« wm  ^ t^ eeeei eee&e ia tlie lef eeapurM te i*l llaee 
a» MMiir la %Imi m&my ewre. 
After meiaf a alxtaxe' ef feliea fM;a a favfle*etefiieima m»A a pepeera 
•leek le ]i^ 21laale i^ Hri>3.e«eluraalp»at fepseirtt, loii. eugavy plaale, Semree 
(4) .selet %hm% fefeera plaale eteeved a elntag eeleeliire aellea la faver 
ef tl^ lf e«a .pelXea. INurtliey ea r^teeale imAlealei differeallai 
ferllilly Wis nel &m le a ilffereaee la firewlli yale ef leilea lalies« • 
"llB«l>3.e*fel1.'i»alieas*' '«eife mde %y AtvlAii^  Ike stllai ef Ike fofeem MKr« 
isle %m farls. the f3>aal*« &m peliea vas i^ fMeA le eae pari vMle IIm 
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«lJEtar«8 M tmM. %lm% 4 pmt tent of gSk tmeti^mA oa 
•13.1m i^ n mi%h §|. 
1t14#«w# fyf l&ii 0f « %hif4 m% tM fe; MeBMi «»• fr«» 
••at«4 W  S®h*«rl» i l l ) ,  fM» i«i» itwo^pir la Iti 
%lam i|. flstB »»»• ii»iieir«®a« ''«*' il*» fi wi iw>t fme%im 
mm la' Itai pdil##'. Aimm# rtitmi-l* 
ir«rl«.^ 3.», purMiil. •••# wm wlui« |Gi pellitt «&« to 
«llk» hotorosiiiowi for i|f, fUati of liio »ot lo#» oooi 
%Wm SsSb* I®*® >«*' iBirwilo 3N» ft©« »olf-i»olilB-
of m% im olooo f^pnoiBest wt%b tlio M.4 for ooat 
oUtiilftol. ly awforoe C4) Is tko *i. of oiwol eom %y -poptora# II 1« falto 
afpMToat tteoy vtro norMag with tlio liwo «I.3,olo« 
VIMS §mmr%* (3.3.) ^l.liiial«4 ^vltk .gi poMoS" r«M»voS «B4 
•Iftlaoi tte olllE* t«o liomri latex* Ito fottai %ko .folloa .^ alao lAt 
atot asi^  f«»9traifeo4 ll» ••tyla? *ii.«ao.* fMo oifeaosnratloa aailifloA two of 
C4> mmtfilioiMi »«a%ioB«4 pirttvltmsir «• eanto of "oroto" 
ttflriMljr** $@.|iiNir%s <11) ini«p«ioi lliat ttero mm m-% %« ft ttilar 
latoraeiioa' %m« ttet mm eikwmmt HolUiirior oxloto vltkia oTtsO-Ot mok-
ao fali«pre of tte polloa 'lNi%e «« fOMtrato tbo t»%r?o tao* fMo ooaM 
ant %• tHe oaott for Ibt&k oin#etit.l©a» vteo  ^giKOlot fmotloa oa ig  ^
oilkt i^ oa .j||. folloa i« a%oea%*  ^
tlk« laeoipitltillltr %«t«ooa iomtb .A»®ti@aa w»i tai^rcelA iwrioiiof 
of yoftora o-alsr wliaa Iko lattor «ere m».oA a»' Ibo m%% yoipoat Ufa* roforlod 
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Stfrtiml. tftlvM limn of &itimwm% origin ir«y« m««t 
Im t^ hlt i«r««tl#»ti«»* ta prwiiraii. «taAI»«» %h» (wiomi of 
«««t ••!> «f tteio iatW4Hl« to Aemt eora ftlliitt Ml %«•» 
im m m teaei* iir«r« dotipuiM I»e»ii^ tl1il« «• toK  ^
Irattoi «® ImlmAf th#iri»f %m mwml fM tttd 
Ibii«f«3ll7 &I1 l&HiriiA lltttt tmm « inw-ioty mm t&mA U pittoft* Klut .mai« 
Stil® 
la IfSi, * itwlip m» m/lm I# If ^9$mm 
iB%ir«4 lla»« mam} wmm m m mm 
i^a mo«A m wfcl* .fMur^at 9i%k -pe^m. iali't&t, 
f)ilrt«ea Wm%y fniloir fitAsri, fsm ^«a'« asA tlyroo 
Iblte im%m ia%rit« wm% mtMiA ^ tHe $d«t& Jiwirteiua lalinA .l@» 
ta%f«4 imi tfai JtsOltet laitwft VS. 
tm iHlAI«io»« m wm mi» If lneoni^ tilill* iHifeox'tt 
im%t«t^§ vmt« «t«iaiy mmml its'! mwnt, fh« five A«al 
mm islrtASt Xy (IXllmi* Mi0t T1«M), W$ lletA f«llo« Hoat), ]&3I7 
(S*ae»«%«s), l8?-g CKnii)|. »»4 '«Bo«S iWm» Hkito), *» 
tto mU f«p«at wltk torn taWot# Aorlvot fy®* %im iri«ri«%y, 9m%h Mmri&m, 
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. . 17 * t f * i« 
, i f  * $ xm 
If xm m mm 
III« A«H»sag' IwXntH MmB e®i#a.ll%l* ioA with timt 
6©rm'follta 
' If * 18 ' f * IS 
If M f«« i 3t mm 
i f ' M f m  i * i f i  
If * IB . f * *S 
If 3E Of , • ss * i«f 
Im }.tSl!» tlM f| ftst arttif»ira*> 
eifdlf te Mth ««»• m m 3J«t 
iatli will tte» ^«at Minrlis  ^«« tlit jMWtat f«jr tJW' 
]!>««lfr9@«l eret*. It l«a.«t fowt Miwiiml wmm wMUi tf 
•tMBb Mif m oro*** 
la Itii, j^ fmlAtlQias' of %&«{» I« ll« «i^  SI1» aJLt&t liaele* 
e7@*«e.» #f III vert flftsttA. Is is les>1i.itt«i flit villi ]r««|^ «» 
llir« Iftek y« Mt 'Miu@tedt« «a» ri#7i»* 
iMMitiwI liy tte«» ^ rtgfagr #i«lt w* -©irtiilaiktlimr- tmm • ##piarat« mst* 
fb# fit *IB  ^ iMMStees* i«pilatl#ii» esatltttA of  ^
iMR .^ W ylaat* Wk§ fist «»• mil fmm oIImix- t^ arett 
@f pillta. A alxtuMi df airrcn  ^ftust mm Mttmeim 
walaarity t«xir»i «» th# j^ l,l«a. -fitttttt,. tliii niattw# imi. pliat»t ia mmff 
IkitA mm m %htm tiff«f«»% (!«%•• I# iMt-iur* m M i^r 9«li»s 
•4miwig •ilkiiMl fio igr^ rtt pefalalltM miA ffyrsaliO. liata 
iraife 4«l»ts«leA te fe»it etx l^itle 'f@ll,lBAti«ta ealy witfe t«at mm 
,f©il»a» 4% liiarr«»t %!»• tte ii^ lvlteni «•»• Vfta moM fe* mmaM ®f 
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tmmh %h$ Q'TsAm ttam tip of «fllie %lm leagtl^  9f silk# it 
tbit mtt lir iImi tm% %b»t wfewa * im 
lmwml9 mm pemmt tbt|- l@ %« «0n@9&i9ftieft ait tine tip 9i tlw 
A mmwA imrnm Itel a«ir hmm to im wil 
m» fli« plmim mm #f e&mm 
mwA « fm fellioi ctaimt ©mM fftli @» tbt silk» mlmm %lm tteel 1i«c wm 
U iAk« tit* fli* lil»lllie»d of 
«&•' lli« tlui 
Inmivttt im t,M €««•••§* Vltli VS, It wMi 
mm telf#! tt til^ M k«#a«l»* flu» mt»t «ti 
ftll. wmm f«i|dv ttwlt with 
ptllm eai«m«i» eaiedi %• i«t«etiHl fmm tlh* s«lf«d ox- lAlt* 
aadotfent t^ . la mm imttUmmM s im^ wki%m wme-9 mweA, mA 
mm set laela&iNL Ift kitiwl Wmmm.t wlmm %&%h Ito f«)iw»l« (18 
a.»i: ftai tktfi mm ymllm ttpmt @mMm0L mA 
••3,f«A imxmlm 'Wmm m% S»3m»l« «f m tm of tii«t« 
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lett %Wm llNkt i& m ialA wmM iiiaie*t« 
%hm% W9f @a2y %m r«lAtiTe* wltli « tmiAt tm&mt «f Mini 
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9tt99t vimm tfae ia%r«4 im* «««A «« f«iaitl« 
yateat im tbt <eirtftc, #i>«e m% mm te fipfljt •i&e« wbArt 
%h9V f*m tia^* #z*o«i»t iwtpr*** 
£ft%«A tdllm C@f * it»ii f ftttA S). tm« tentntliNilr @0iielmA« Hh»t ia 
e«iMi IIl« gg&w%h ef m wm '^ « iiikil>il»d wm 
vlMim tli» tilke «r# SiSefc' @<ml.4 bmm aemstfA W •ititor' 
* rm^vmX #f 111* ii«mi»aii«« .||t* ^uikil.iai «^a 
ia hutmwmrm^* tllke  ^m wi tlm rt^ sait @f Itei l»elsc isToivst. 
' %tipKrft«@»t ef %!» farfttuftiutt* «f fii {K»|nilatloa» tm» tlui «]ro«t«t( 
If * St, If X fe^SS, If X ffl •«»l if JE Iffi Ittdtaikt# g»»tl|e &itt9m»mn la 
%hm la%3r«it I® %lm vhleb wsiw U 'b* 
IteiSli. Stoltatlr, e^apuriag tlie ^mf&mmm of f» from %h» 
em«««ft 33 X St» If x M, WS x <ii9§S, t x f$ ma& If x Vg latitats diff«x>* 
e&®«» la %lm tal^riNlt %el#attac tit* iwmMitllilt wmm mtmmi. %• tmm. >, 
fftliltt S iAi0ini %lm mgtm0i%im of iMitetostoi vkoro tii» laeeiqpatlWl* 
ia>rei, «»• at tlw sale |»ftir«a% @alo %lt« ft# tf »e4lfi«x>t ««r« 
OfemtiTt, aM SI, 4mm m% teattoa oa tllka, ea« wmM l« 
Jaollfie& la attniac Ikat Iba f«r e»at ati^ aei^ %iT« flimtt ia pragaalet 
tmmJUm x ta i^Mt awl 8a*aa x .ja i^tot* v« t^ tot tlw ««n«. It 
wm ai^ elet tbat tlMi 7» aa& laeteros* fsptAaltaat llfltat la faMet 4 mbA 
$ vote aaalagomt la tte«« lim #f erataea. Wrm all latlitatloa«« 
tewaror, tblt ima m% oat«, Qaljr la mm af erestao 
Ittfolvlac f a«  ^eo^ t^llX* mm falirif gooA aprewaaat 
%et«a«a tha t«a poraaala^a (ef* S, f, 8 aat 18 la fa%la 4 mi%h «lt« oaat 
Itaas la fa%I« i). fita lil^  fareaatMiMioo of ae»»raoi^ llir« flaata foiu  ^la 
Iteaa S aaA  ^ IS aar toro %«ea tao %o eiaoalf laatloa of ®a*g> f3aatt ao 
S«|^ §iit|e« & i  ( f t  x fmemt) istt aad 
9@a*9r«0«fllf* m %1m Ia«lt @f §•% VIMIII Hr Dtiil 
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It was ««ati»euml Ib tit# revmita lltAt tJto Xeiv f«r«»«nttt|^ t 
&f fl«ttt» in lie 7  ^ @f lav@lvi£i£ iair«t 17 »l^ t ^  
l»9 t# est g8m»t*a fettilitlag m f9« tf tli« ef fliu&tt ia cm*-
f«liti0a irltlb te*. the at tliia ttee ta«« tt@t tuffoft 
tlti» «i^ «»ti@a« fir at @f ^all* mmrn 9% @y98««» iavolTlie  ^17 vero %«ielc* 
«srt»9«A 9ltlk»ir a« tb« «il» tr to- tlw la«ai^ t|.%l« iatarwdt, tlisire 
wft« a im fvreealiMpt #f »»a-]rtei^ tiirfl plaatt la tli« fw&g<eiw te 
%« tmmM tli*a if gg  ^M lite aMlity 
'ii^ * slllta, wmtlmx il wia &m«' t@ aai«lle ttffazaaea* er 
miifler»i il Imi a««ia«i that thl9 e@jq t^itST» aitility ni#t %« 
iat«aaifi«d. wkta il*' »at |§.]i9ll«a «a« aifrliONl t# »ilk»* la. liaJfei#! 
itaiiea vltki iB-lib (111 fmxA fth« Haelnroit af 
'rnfiWtkfmmL @atd tfea m0s  ^far«at a i^a/aaim r«ftalt9& ia 4@«S pmf aaat 
m^O'f Jmrnmln* It Wmm luaA lift#a a tiffereaet ia eeafwtitiva a i^lll^  
'batwaisa iai eaA Ig.* aa Mi mmgaO, «a«ira l^lda &f !& aa& «@al& 
aat Ittvt 0a<wy«4» 
It sa@mli %• piiat«i aal la tais ee«a9eti@a tbat 0m iMr 1« al»l» t# 
A«fiait«l]r cttaltliab ia amtkuir mw that som#  ^0am%m faaetiea ia mrn-
fttitiea witfei i&** ts flaat* tomM Iw pr&mW te8t«4 ar used at folliaa> 
t@irt oa a lfc*®a* tettair to rev«al jplaat* of tlia liMai ^9t|Fpi« la %1m 
latttif aetk0i« tb# ttAter prennwalilf- ir@iilA 1^* tiT« t9 fallea tf 
tltost plaatiB Iti^ iBf tb9 f98«t|f« ift'Sa* m §a»aa %at aea^»«« t^iv« te 
pall«a »f eiei'plaat*. Iel«oa (10) sat* «lti« tfte »f te»t vitli % plaatt 
af ta« @ra«9 % (na^> x . %t of ISS flaat* t«at94, all #f 
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urould }iftV9 or lo •aad ii««i hmtiirmt at iatifl&ttd l^ jr 
%kt e*0§»-.pomtt«tl@a. th#r# w@ml4 saomgii •«•€ ••« to 
omrry m tbv pluats ©imM %• fl«lf«i 
•k l^a fellewit %f tfe« »«<i®aA m th# pmmw "a«ia« tiw 
«@ipKlille r«<wireat fi.f«ttt «» tlw sE&i«, I& tM« mmmr it mmlA •«•» 
Itot oiu) rec0T«it ilm 4«#irei imwu i^ihl* t]tf« wttli ft ulttiafoai 9f 
teatlag mi. imeh&t&mim* ^mXA enir ihmiMI t# %• 
I@isf t@ tmmm the g«a«tie fiMiloirs fm fOiflSNS r^lwm 
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wM not dferftllv* in tbis df 
3.0. ediqp«tiU« la%^«is i^ ^arnt lo pott««s 
auftlet tifftiribs fwm tk% typtt. Hftmmm* in 
m€tiy%m «tB«« *b4eh m&Aiiy toe @0ip»tt¥ility 
3.1. A miml%mmmM teatiag p7#eM«r* w»s pirdfoswt 
to mASfer «r&«c»lii0@m»ftli%l2,llr t® @@g t^i%3.e fopeerik la%r«4«. 
m 
 ^iMb liM dif IMIi A irtB III •! iiir i- I 
sbfflmtob @zgw 
Mnmmt *• fsfeei* "br«#il«f. f. S« A«3P. f®«rlN>0k ©f 
0iS-40i. ifSf. 
msA ©. K. faith. Iflsirit f0f«©ra* Jo«r, f««. igroa. 
ifs-iii. ms. 
CerfinEta, §« SemttOmnif rm A%t M«aA«|8@bfa %al.lmaiareitl 
far tftiliMPi®, *«r. Am%». %©%. i«», SOi 
M. 6z««« la i»ts«. Zaifteto. f* l^ Ankt. 
m, Tararifr. ®a« m-Sil. ItSI. 
Xwraoiit 1. A'* A ®ft«« ®f teleetift fgrtilimtl&n is Wiii« 
k^Wide. ^Mm%, Kee. Wt i8i« ItlS., 
. lBl«ti0a ®f fartiUsntiem #»»«§, Q*. «*, 
to emtmlM gvma @f tk« liaise of miM0, 
rnmnim. If I im-m, i§m, 
B. f. ia isixteflt. Biel. 
iaii. Sis m-sst, it». 
Silaefeif® f»jrtiltt»ii0a immg lb« from %M •«»« 
laiivtiaslf.. fret. M&t, AcaA, sei, mi tis-m. ifm. 
F. 6. W» Y. J t^nes. ffa« •i9resBi@a @t fmUm is tbe giwalsafti^ rla af naisa, iai^ tiea. lit 4@i*4SS. 
mm, 
Balaan. Oiivax' 1. foa-r««lfra6al. airaaa-^ ftefilily ia naiia. 
«aaa%i@a. Sft lOl-m. 
@elnHur%s» Sraw. tba aaal^ aii af a eaaa @t memth^mUmFility in mi*9. 
Wrm. lat. AeaA. S«i. Sit ns«m. ISS®. 
41 
ffet witkef wi«lk«8 Is Mb flawt lo Sr., I, <1. 
iQtamn fiuraiilieA v*li»ilile futtftse# tmriec il» 
ftQp>«8« rM 0SS99 mm%tm%irm la px&ffmntim ®f tb* MKBsuierlft. 
flWwalea e*« «lt# 4«.» I© tap. ®. f. Sfrii^ a,® f«y tailffWl 
fbe nfttetials emi fftellltlts i^ s«i>»tl|r fi>OTit«d 1 ,^ S\ lldr«d«e 
alto frftt«fttllf 
